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Abstract
　 The purpose of this paper is to trace the changing grass-roots relationship between French Indochina 
and Japan seen by Toa Dobun Shoin students. 
　 Even though the economic relationship between French Indochina and Japan had been limited by 
French economic policy, many Toa Dobun Shoin students visited French Indochina in the first half 
of the 20th century. Down to 1920, they saw some overseas Japanese prostitutes and ex-prostitutes in 
throughout French Indochina. Besides, there were Japanese small companies in local cities. After WWI, 
the students met many representatives of the general trading companies sent to French Indochina and 
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年 期 『大旅行誌』巻 総路線数 * 東南アジアを含む路線数 % 仏印を含む路線数 %
1907 5 1 13 0 0 0 0 
1908 6 2 12 0 0 0 0 
1909 7 3 14 0 0 0 0 
1910 8 4 11 1 9 1 9 
1911 9 5 12 0 0 0 0 
1912 10 6 10 0 0 0 0 
1913 11 7 8 0 0 0 0 
1914** 12 8 11 1 9 1 9 
1915 13 9 11 0 0 0 0 
1916 14 10 13 0 0 0 0 
1917 15 11 14 1 7 1 7 
1918 16 12 14 0 0 0 0 
1919 17 ― 14 nd ― nd ―
1920 18 13 23 4 17 4 17 
1921 19 14 20 1 5 1 5 
1922 20 15 21 3 14 3 14 
1923 21 16 17 3 18 3 18 
1925 22 17 18 4 22 3 17 
1926 23 18 15 1 7 1 7 
1927 24 19 15 6 40 4 27 
1928 25 20 15 5 33 4 27 
1929 26 21 19 3 16 2 11 
1930 27 22 17 3 18 3 18 
1931 28 23 19 4 21 3 16 
1932 29 24 25 0 0 0 0 
1933 30 25 31 1 3 0 0 
1934 31 26 26 0 0 0 0 
1935 32 27 22 2 9 2 9 
1936 33 28 25 2 8 1 4 
1937 34 29 29 3 10 1 3 
1938 35 30 30 3 10 2 7 
1939 36 31 21 4 19 2 10 
1940 37 ― 28 nd ― nd ―
1941 38 32 31 0 0 0 0 
1942 39 32
38
0 0 0 0 
1943 40 33 0 0 0 0 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































三菱は 1917年の記録にしか現れないのに対して（大旅行誌 11：381）、三井は 1917年以
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